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EI.decreto sobre el uso obligatorio del idioma árabe, en su variante
argelina, por el gobiemo de Yamin Zerual, tenía como objetivo
restar argumentos a los integristas islámicos. Pero los integristas
han despreciado esta medida. Además, ha surgido un nuevo
problema: la ira se ha desatado entre los más de ocho millones de
cabileños que tienen como idioma el bereber, con cultura y
tradición propias. La sorpresa y el disgusto general se unen a la
condena del reciente asesinato del popular cantante Lunes
Matub, defensor de la lengua y de la cultura bereber. En el
complicado contexto argelino, se duda de que lo matara una
facción del Grupo Islámico Armado (GIA). Muchos creen que
fueron paramilitares, o incluso militares camuflados.
B gobiemo se enfrentaba a los bereberes cabileños. Es en la
Gran Cabilia, la Pequeña Cabilia y la Cabilia de Colla, donde son
fuertes las dos formaciones de oposición democrática al gobiemo
de Zerual, es decir, el Frente de Fuerzas Socialistas (F¡::S)y la
AgrupaCión Cultura y Democracia (RCD) que se opone
políticamente al decreto. Ellos lo aceptan si el bereber es declarado
también lengua oficial en su zona. Pero en las ciudades y pueblos
las protestas y altercados se van generalizando.
